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ml'il)Í1o <lu <lirectoria ~ IDm de. Congregação rea-
lisada a 20 de Dezembro passado procedeu-se a eleição da
directoria que dirigirá esta Faculdade em 1922. O proL
Velho Py pediu a palavra e justificando cabalmente as suas
idéas propõz que por acclamação fossem re-eleitos respecti-
vamente director e vice-director os professores Sarmento
Leite e Serapiào Mariante, que já ha seis aunos occupam
aquelles logares.
Unanimemente approvada a proposta pediu a palavra
o proL Sarmento que, commovido, agradeceu a distineção
de que haviam sido alvos elle e o proL Mariante.
(:ollllção 411' gT<ÍO. A 2·4 de Dezembro teve logar ace-
rimonia da collaçào ele grão de dezesete dos doutorandos
que düfenderam t11 ése durante aquelle mez.
Rüquereu a turma que à cerimonia não tivesse caractü)'
festivo o que nào impediu sua l'ealisação com toda a so-
lemnidade. Presentes no salào nobre da Faeuldadü grande
numero de exmas. senhoras e senhoritas, quasi todo o corpo
docente, muitas pessôas gradas e alumnos, o Dl'. Sarmento
Lüitü, director, dee1arou aberta a süssão. A' müza tomou
tambem assento o proL Mario Totta, cathedratico de pa-
thologia geral e paranympho da turma. Prestado o jura-
mento por cada um dos novos medieos teve a palavra o
Dl'. Heraclito Coelho Leal que produziu o seguintü dis-
curso de despedida que procuramos resumir.
Impellido por um imprevisto, qual seja o impedimento
do orador official da turma procura traduzir mais ou me-
nos a vontade daquelles que recebem a investidura doutoral.
Os doutorandos que ora terminam o curso desta I<~a­
cull1ade nào quizeram abandonaI-a sem deixar a seus mes-
tres, as ultimas palavras congratulatorlás, o ultimo adeus
de despe'l"lida, sem testemunhar o <juahto a elles devern pelos
sabios ensinamentos e prudentes conselhos que llles trahs-
mittiram.
A_costumados já á palavra dos mestres, ás suas lieç;ões
quotidianas, sahem da Faculdade, levando as mais gratas
recordações, a lembrança saudosa do convivio academico
com o melhor enthusiasmo da juventude.
I<J assim foi porque lá encontraram o subsidio de sua
educação medica que significa a realisação de suas aspira-
ções por cujo idealismo votaram toda a energia da mocidade.
Si este instituto com a sua auctoridade confere hoje o
titulo de medieo á todos que o procuramos avidos ele saber,
aviclos de sciencia, justo é que d'aqui por diante procure-
mos honraI-o com a obrigação que nos compete.
Si, nem sempre este titulo· é necessario para o exercicio
da medicina, todavia elle traz comsigo alguma cousa digni-
ficante; habilitando para uma labuta conscienté, conduz a
caminho mais seguro para a pratica do bem, a mais bella
virtude que possuem os medieos eom consciel1cia absoluta
de seus aetos.
Ao terminar, o orador, depois de affirmar que apezar
de terem conseguido os seus ideaes, continuarào a estudar
com o mesmo ardor. para melhor conl1eeimento da mais
bella e mais attrahente de todas as sciencias que é a Me-
dicina, diz: "]D, levando da nossa Faculdade o estuelo es-
sencial, que equivale a um apparelhamento regular para o
campo da lucta scientifica, a elIa só teremos palavras ele
gratidào e ele sa uclacle".
r\ seguir, teve a palavra o proL Mario Totta que em
improviso brilhante começou dizfmdo que da bocca da mo-
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Deposito de Drogas naclonaes e extrangei ras
.-. Escrupuloso serviço de ITlanipulação
sortimento de perfumarias)
conlO Loções, B ril h a nti nas,
Oleos, Perfumes, Pós de arroz
e etc. dos melhores fabricantes.
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